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2000），頁 254；林劍鳴，《秦漢史》（上海：上海人民出版社，1989），下冊，頁 327。 






















                                                 




本身及其政策的問題稍做探討。又如楊聯陞的《中國的貨幣與信用簡史》(Lien-sheng Yang. Money 






















情況較難存在）。打個比方：假定原來法律規定 1 公斤銅材只能鑄造 300 枚銅錢，






                                                 
8. 《新帕爾格雷夫經濟學辭典》即說明：「通貨膨脹是物價持續上漲的過程，或就相同意義而言，
是貨幣價值持續下降的過程」（D. E. W. Laidler & J. M. Parkin）。這描述對於金屬鑄幣或是信用
貨幣都一樣適用。參閱：John Eatwell, Murray Milgate and Peter Newman (eds.), The New Palgrave: A 
Dictionary of Economics (New York: Stockton Press, 1987), p. 823. 此外應該指出，在通貨膨脹過程
中，由於價格傳遞的不均勻性，使得個人對經濟前景的預期和行為產生變化，原本穩定的供給和
需求因這些行為的交互作用而受到扭曲，市場因之起伏擾動。通貨膨脹對於經濟的影響因程度而
異，尤其惡性通膨使得扭曲與擾動更為劇烈，嚴重蹂躪市場整體運作。 
9. 頗有人會認為金屬貨幣時期不可能發生通貨膨脹，但歷史早已證明該說之非。如彭信威先生的歸
納：「中國自漢以來，物價膨脹萬倍以上的至少有五六次」、「而中國歷代政府實行貨幣貶值的
方法也是應有盡有，先用減重的方法鑄小錢，再用變相的減重方法鑄大錢，最後又用紙幣來膨
脹……」。「物價膨脹」即「通貨膨脹」的代詞。見彭信威，《中國貨幣史》，頁 10-11。全漢昇
先生亦深曉此理，其述唐中期肅宗乾元年間幣制亦曾斷言：「當日政府的鑄造乾元重寶及重輪乾
元錢，就其大大增加貨幣的流通量來說，我們可以稱為通貨膨脹。」全漢昇，〈唐代物價的變
動〉，《中國經濟史研究》，上冊，頁 164。這類例子所在多有，可謂史不絕書，學者豈可視而
不見？另外一些人則固持理由說，通貨膨脹是在「名目主義」（nominalism） 的紙鈔制度下才會
發生，在金屬貨幣時期（如東漢）屬「金屬主義」（metallism），錢為銅鑄，錢的價值，等於幣
材加鑄費，錢的價值依靠實物，因此不可能發生通貨膨脹。這理由亦不成立！這是觀念扭曲歷史
研究的另一顯例。我們要問，是否金屬貨幣時期主政者一定會遵守金屬主義的原則？單這一點質
疑便足以說明那種說法大可商榷。事實是儘管在金屬貨幣時期，一旦證明偷斤減兩、灌水現象的
存在（目的無非是為了要增加手中的錢幣數量），則已表明此時金屬主義已經讓位給名目主義
了，其後果必是物價上漲，亦即通膨的出現為必然，其理並不難明。要知道，像「金屬主義」這
類描述性的概念，在實際政策制定上到底有多少約束力，誰都沒有把握。總之，這類「金屬貨幣
